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摘 　要 :介绍了覆土建筑的概况 ,从温度波动、用地、保护周围建筑文脉等方面阐述了覆土建筑在维持生态平衡方面的优
势 ,并对覆土应用于白鹭洲公园建设的设想进行了论述 ,指出覆土建筑对于维护生态平衡、保护城市生态安全具有很强
的现实意义。
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　　世界上海洋占 69 % ,沙漠占 8 % ,森林占 8 % ,草原占 8 % ,淡









中国的窑洞建筑 ,土耳其卡帕都西亚地区和 Goreme 山谷是穴居
住宅的主要分布地区。覆土建筑的衰落始于 20 世纪初期 ,因为
没有相关技术支撑 ,潮湿 ,难以清洁 ,缺乏室外景观 ,再加上二战
以后防空洞负面印象对人们的影响 ,覆土建筑渐渐变得无人问
津。直到 20 世纪 70 年代石油危机 ,日益恶化的环境 ,使人们不
得不对这种传统节能建筑重新认识。
关于建筑对自然资源的消耗 ,英国生态学家布莱·德华兹有
如下评估 :建筑消耗 59 %的能源、40 %的原材料、50 %的破坏臭氧
层的化学原料、50 %的水资源 ,并对 80 %的农业用地损失负责。
建筑对耕地和臭氧层的破坏更大。众多的研究表明可持续性发
展的建筑包含了许多方面 ,然而 4R 原则 ( reduce , renewable , re2
cyle ,reduce) 是其共同特征 ,即减少不可再生能源的利用 ,尽量使
用可再生能源 ,循环使用回收材料和使用旧材料。覆土建筑无疑
是一个具有显著特点的生态建筑类型 ,无论在发达还是发展中国
家 ,都有许多建筑师致力于它的研究 ,如埃及的哈桑·法赛 ( Hassan
Fathy) ,英国建筑师罗格·迪恩 (Roger Dean) 。
2 　覆土建筑维持生态平衡的优势
温度波动小 :由于土壤具有良好的保温隔热性能 ,同样日照
情况下覆土建筑的温度波动幅度比普通房间少 5 ℃～6 ℃。并且
在同样的情况下 ,如果地下温度每天升高 1 ℃,那么地上每小时
就会升高 1 ℃。因此在覆土建筑内 ,人们完全感受不到外部的恶
劣天气。良好的保温、隔热性 ;由于土地保温的特性 ,冷霜渗透完
全可以避免 ,因袭采暖、制冷的费用可以大大节省。土地的另一
个性能是储存能量 ,比例在 40 %～100 % ,在冬天 ,热量损失会大










和风能 ,并且土壤还可以储存能量 ,而缓慢释放。同时 ,还可以利





屋顶植物的过滤 ,雨水中含有的大量金属物质 ,可以减少 16 %～
95 % ,植物的过滤作用也可有效地减少空气中的污染物 ,1 m2 屋














新市区 ,湖中的湖心岛 ,至今仍是白鹭的聚居地 ,市政府又在湖滨
中路北段 ,西与市府大道相连 ,沿着 　　 湖修建而成一座大型开
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摘 　要 :从人性化的角度对医院室外空间的设计进行了研究 ,分别从使用者、选址、通达性、自然要素、场地设施等方面进
行了阐述 ,并对如何设计人性化的医院室外空间提出了指导原则 ,以使医院建筑设计逐步进入一个更加人性化的层次。
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Earth2sheltered architecture2shortcut to construct ecological city
ZHANG Xiao2qian
Abstract :General situations of earth2sheltered architecture are introduced. From temperature wave , land use , protection of architectural con2
text and other aspects the advantages of earth2sheltered architecture in maintenance ecological balance are elaborated. Practical application of
earth2sheltered architecture in Bailuzhou Park is introduced. In the end author points out that earth2sheltered architecture play important roles
in maintenance ecological balance and protection urban ecological security.
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